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GOBIERNO SUPERIOR POMTICO DE FILIPINAS. = 
Mani la 7 do Octubre do 1 8 o 8 . = C o n el 
plausible motivo de sor el 10 del que r ige 
c u m p l e - a ñ o s de S. M . la Reina Nuestra 
S e ñ o r a (Q. I ) . G.), vengo en prevenir que' 
los Srcs. Alcaldes de 1 . E lecc ión de esta 
Ciudad y mayor 1.° de la provincia, dispon-
gan respectivamente y con la oportunidad 
acostumbrada se publique el correspondiente 
bando para que los vecinos y moradores de 
esta Capital y estramuros i luminan el frente 
de sus casas en las noches de dicho dia y 
su v í spe ra , como es de esperar de la adhe-
s ión y lealtad de estos habitantes á sus So-
beranos. C o m u n i q ú e s e . I los referidos A l c a l -
des y dése conocimiento á quienes corres-
ponde, pub l i cándose en el Bolelin ofioial.= 
Norzagaray .=Es c o p i a . ^ l ü Secretario, José 
J . de E l í zaga . 
SECCION MILITAR. 
C A P I T A N I A G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
E S T A D O M A Y O R . 
Orden general del Ejérc i to del 7 de 
Octubre de 48o8. 
Hahiondo resultmio vacante el omplno de 
Subtenieotñ del Tercio de Policía de la pru-
vincia de Batangas por ascenso á Teniente del 
m i s m o - D . Vicente Olmos que la servia, ha 
dispuesto el Escrnn. Sr. Capitán General que 
los sargentos del Ejército que aspiren á ella 
y r eúnan las circuristanctós que se requieren 
al efecto, la soliciten por el conducto de or-
denanza dentro dei t é r m i n o de ocho dias con-
tados desde esta fecha, 
O T R A . 
Según Docreto del Escmo. Sr. Capi tán Ge-
neral pasado m a ñ a n a 9 del corriente ce lebra rá 
consejo de guerra ordinario él E. M . de la 
Plaza para ver y fallar la causa formada al 
cabo 2 o del Regimiento Infantería de Borbon 
n ú m . 8 Mariano Torres, acusado de indicios 
de robo de cuatro carabaos en los pueblos 
l imí t rofes de esta Ciudad. El consejo será 
presidido y constituido con arreglo á orde-
nanza d á n d o s e por la Plaza las ó r d e n e s ne-
cesarias al efecto = Lo que de fjrám de S E. 
se publica en la g-meral de este dia para co-
nocimiento del Ejército y asistencia de los 
Sres. Oficiales francos de sprvicio = El Co-
ronel Gefe de E. !VI. = José Ferrater. 
En cumplimiento de lo mandado por el su-
perior decreto que antecede del Escmo. Sr 
Cap i tán General, tendrá lugar dicho consejo 
á las siete de la m a ñ a n a del espresado día 
en la casa-habitacion del Sr. Coronel Teniente 
Coronel D . Gabriel de Llamas que lo pres id i rá , 
concurriendo de vocales seis capitanes dos del 
Regimiento n ú m . 4. uno del n ú m . 6, dos del 
n ú m . 9 y uno de Caballer ía Lanceros de Luzon. 
L a misa del Espír i tu Santo se d i rá media hora 
antes en la iglesia de S. Juan de Lelran por 
el Padre capellán del Regimiento n ú m . 9, sus-
t i t uyéndo le en caso necesario el del n ú m . t . = 
De ó rden de S. E - líl Teniente Coronel Sar-
gento mayor, José Carvajal. 
O R D E N D K L A P L A Z A D E L 7 A L 8 D E 
O C T U B R E D E 1858. 
G E F E S D E DIA.—Dentro de la Plaza. E l Sr. 
Coronel Teniente Coronel D. Miguel Crens.—Para 
San Gabriel. E l Comandante graduado Capitán D. 
Juan de la Fuente.—Para Arroceros. E l Teniente 
Coronel Comandante D. Juan Cirlut. 
P A R A D A . Los cuerpos de la guarnición a pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Isabel I I núm. 9. 
Visita de Hospital y provisiones. Infante núm. 4. 
Sargento para el paseo de los enfermos, Caballería 
Lanceros de Luzon . 
Do órden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
toayor, Joaó Carvajal. 
En los dias 8, 9 y -H del corriente por la 
ma í i ana se foguearán un pelotón de quintos 
de la - i . ' Brigada de Artillería, los dos p r l -
nieros dias en la p'aya de Santa Luc ía y el 
ú l t imo en el campo de Bagombayan tirando 
al blanco. 
Lo que se pone en conocimiento del p ú -
d i c o para que se evite un accidente desagra 
dable.=E1 Teniente Coronel Sargento mavor, 
José Carvajal. 
TRIBUNALES. 
SECEETABIA DEL REAL ACUERDO DE LA AUDIENCIA 
Y CHANC1LLERIA DE FII . l l ' I .NAS. = Con fecha -J.* del 
actual se ha dirigido a! Comandante M . y P. 
de Lepaoto la carta ó rden siguiente: 
«En el espediente instruido por el Real 
Acuerdo á consecuencia de la consulta hecha 
por V . con objeto de que se le autorice para 
entender en todos los asuntos judiciales de 
ese distrito a s e s o r á n d o s e con el Alcalde mayor 
de llocos Sur se ha resuelto por el Escmo. Sr. _ 
Gobernador Presidente según comun icac ión j 
de S. E. de -H del actual, y dVí conformidad y 
con el voto consultivo evacuado por S. A , I 
que se hagan estensivas á esa Comandancia j 
las facultades concedidas á las del Pr ínc ipe y j 
la Infanta por Supeiior di-creto de -18 d e ' 
Marzo ú l t imo , á que es referente !a adjunta 
cert if icación, y que á la vez se diga á V. 
que. siempre y cuando las partes estén con-
formes en prorrogarle jur i sd icc ión como á r -
bitro de derecho ó íirbiiro arhitrador ami-
gable componedor, no hay inconveniente a l -
guno en que tome conocimiento y resuelva 
dictando sentencia, asnotos de mayor cuan-
tía de cien pesos; pero que tenga entendido 
que en este raso debe levantar un acta ha-
ciendo constar en ella que les ha instruido 
del derecho que les asiste de ocurr i r al Juz-
gado de Locos Sur y que apesar de ello 
renuncian á él poniendo en sus manos el 
negocio; y que á fin de evitar sean es-
tériles sus gestiones y providencias una vez 
tomando conocimiento d«l pleito, les invite 
á que se comprometan al pago de la multa 
que tengan á bien designar si alguna de d i -
chas partes no se aquietare con su fallo, me-
diante á que no existiendo esta cond ic ión , 
una y otra tienen esp edito el medí o de ocur-
r i r al juez ordinario dejando en suspenso su 
sentencia. = Lo que comunico á V. para su co-
nocimiento y efectos oportunos rogándo le se 
sirva acusarme él recibo » 
Y para general conocimiento se publica en 
tres n ú m e r o s consecutivos del Uoleün oficial; 
debiendo advertirse que las facultades conce-
didas á los Comandantes del Pr ínc ipe y la 
Infanta á que se refiere la anterior carta ó r -
den fueron insertas en los n ú m e r o s 250, 251 
y 252 del mismo /iolcíin. 
Man i a fi de Octubre de -1858. = Pedro Gu-
t iér rez y Saiazar. 2 
Se. anuncia al públ ico que por providencia 
del Sr. Alcalde mayor 2." de esta provincia 
de Manila recaída á la instancia d? los hijos 
herederos de la finada Doiia Luisa Casas se sa-
cará t públ ica subasta la finca de cal y canto 
sita en la calle Real del pueb'o de Tondo frente 
al teatro tagalo bajo el t ipo de cinco mil 
ciento veinte y cinco pesos en los dias 25, 26 
y 27 del corriente con la advertencia de que 
en los dos primeros se admi t i r án las posturas 
que se presenten y en el ú l t imo se ver i f i -
cará su remate á favor del mejor postor. 
Binondo y oficio de mi cargo 5 de Octubre 
de -f858.=Angeles. -I 
tural y vecino de Binondo y empadronado en 
el barangay de D. Simón Mauricio, que com-
parezca en este Juzgado mayor tercero para 
declarar en la causa n ú m . - H o l sobre robo de 
dinero y alhajas. 
Manila 6 de Octubre de - ISSS^Pedro Me-
mige. 2 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor 
tercero á instancia de los herederos del i n -
testado de Doña Ignacia de la Cruz, se tras-
lada la almoneda en venta de las fincas r ú s -
ticas pertenecientes á dicho intestado, sitas en 
el pueblo de Pasig de esta provincia al dia 
once del corriente en dicho pueblo, desde las 
diez de la m a ñ a n a hasta las cuatro de la tarde 
con sugocion á los respectivos ava lúos de las 
fincas siguientes: 
Tres balitas de tierras de labor 
sitas en Mapandan del pueblo de 
Cainta, avaluadas cada balita 
ochenta pesos, hacen. . . , 240N » » 
Dos balitas de idem en Pag-
sangjan del pueblo de Pasig. ava-
luadas cada balita ochenta pesos, 
hacen -160 » » 
Diez y siete balitas de id . en 
Putat del mismo pueblo de Pa-
sig, avaluadas cada balita ochenta 
y cinco pesos, hacen -1445 » » 
Un cañavera l de mi l matas sito 
en Guisavan del pueblo de Cainta 
avaluado en 500 » » 
Manila 2 de Octubre de -1858.= Juan B o -
nifacio de Bayubay. 2 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor ter-
cero de esta provincia de esla fecha se cita 
llama y emplaza á Cár los Domingo, indio na-
Por providencia del S e ñ o r A'calde mayor 
tercero de esla provincia á instancia del al-
bacea de la t e s t amen ta r í a del finado Seíior 
Don José de Azcárraga , se vende rán en pública 
subasta el dia veinte y tres del corriente en 
los estrados del Juzgado, una casa con su solar 
propia de D.a Josefa Calderón situada en la 
calle Real del pueblo de Malale, esquina á la 
plaza bajo el tipo de doscientos treinta y siete 
Oesos setenta y cinco cen tés imos en que han 
pido tasadns, cuvo i-rmato ce verificará í n d i -
cho dia desde las diez á dos de la larde. 
Manila -1." de Octubre de -1858. = Juan Rnni-
fació de Bayubay. -1 
HACIENDA. 
ADJIINISTRACION GENERAL D E TiUBüTOS Y CON-
TADURIA DE CAJAS DE COMUNIDAD, PROPIOS ¥ A B B I -
•fuios.—á ato rizad á esta oficina para contratar 
la impres ión de mil ejemplares de la Instruc-
ción y condiciones generales para los arren-
damientos del sello y resello de pesas y me 
didas y de otros mil para la de matanzas de 
reses, los Sres. impresores que gusten hacer 
proposiciones para este servicio se p resen ta rán 
en la misma el dia i 6 del actual de una á 
dos de su m a ñ a n a en que se ad judicará al 
mejor postor y con arreglo al pliego de con-
diciones que se halla de manifiesto desde esta 
Pbbfc en la mesa de partes de la Con tadu r í a 
del ramo. 
Manila 6 de Octubre de - 1 8 5 8 . - L ó p e z . 2 
R e l a c i ó n de las personas y Corporaciones 
que en los meses de Mayo, Junio, Julio 
y Agosto de este año han contribuido con 
limosnas p a r a la manutención de los po-
bres que se albergan en el hospicio de 
San J o s é con espresion de la cantidad 
que cada uno ha dado, á saber: 
Fs. S s . 
Suma anterior. . . . * 
Sr. D. Francisco de Paula Combrano. . 
Sr. D . Gregorio Kerr 
D . Mamerto Muñoz. . , 
Sr. D. Manuel Peralta 
D. Ramón Borras 
D . Gregorio Martin López 
Sres. J . M. Tuason y C." 
fDi Agustin Mendoza 
D. Florentm Ramírez 
D. Mariano Santa Ana Marcial. . . . 
D. J o s é S. Padilla. . 
D . Exequiel del Rosario 
D . J o s é Victorino •• . . 
D . J o s é María Guevara 
D . J o s é Roxas 
D, Eduardo Resurrección Hidalgo. . . 
D . Agustin de la Cavada Méndez de Vigo. 
D . Ignacio de Icaza 
1). Joaquín Inchausti, 
D . Vicente Carranceja 
D . Juan Muñoz. 
S r , D . Cárlos Pareja 
D . J o s é L . Negrao 
Ong-Chengco. 
D. Manuel Azcárraga. . . . • . . 
Sr. D . Ildefonso Pulido 
D . J o s é Basa 
D . Vfeento Gómez 
D. Cárlos Wegner 
D. Baltasar Giraudier 



















Anteayer luc ió con toda su esplendidez e l 
magníf ico cometa cjuc so halla en nuestro 
horizonte. Su d i recc ión parece ser de S. E . á 
N . O. y se halla ahora en el perihelio ó 
punto mas inmediato lo cual , agregado á su 
r á p i d o movimiento, hace que su cabellera ó 
rastro luminoso sorprenda por su cstensiqn. 
belleza y clar idad. Es verdaderamente a d m i -
rable este cuerpo celeste: su globo sólido» 
m u y br i l lan te , es como una estrella de p r i -
mera magni tud: cerca de él luc ía anteanoche 
á las siete, lanzando be l l í s imos destellos, u n 
planeta que creemos fuese J ú p i t e r : momen-
tos d e s p u é s , una densa nube voló á los ojos 
aquel sublime cuadro. D e s p u é s del furioso 
aguacero que cayó , ú las nuevo ciftindo vo lv i e -
ron á l u c i r las estrellas, el cometa ya habia 
desaparecido. Creemos que p o d r á verse a u n 
poi' a l o p i n n c nní'lir>« 
Nosotros recordamos muy bien el famoso 
cometa de 1835, l lamado "de Halley, cuyo 
curso es tá tan perfectamente calculado, que 
se sabe vo lve r á á aparecer en 1911 como 
apa rec ió en aquel a ñ o y en el de 1758 y en e l 
de loSS: el presente nos ha parecido de mucho 
mayores proporciones ó, cuando menos, m u -
cho' mas p róes imo a l planeta que habitamos. 
Es sabido que en la a n t i g ü e d a d y aun 
actualmente en algunos pa íses y entre la 
gente ruda, la apa r i c ión de estos astros se 
mi ra como signo ele la cólera d iv ina ó como 
precursora de desgracias. Las guerras, las ham-
bres, las pestes, todas las calamidades que 
pueden afligir á la humanidad, se temen á 
la vista de un cometa. Si á la in í luenc iu 
de cometas son debidos estos males, cometa 
debemos tener constantemente sobre nuostras 
cabezas, porque á cada paso, en cada momento 
so vé uno precisado á recordar que vivo en 
e l ,va l le de l ág r imas . E l que vimos anteayer, 
anuncia de'fijo guerra en Cochinchina, hambre 
para el que no trabaje, pesie para el que 
abandone los preceptos que la esperiencia 
e n s e ñ a para la propia conse rvac ión . 
Conviene repetir esto, cuando viene á 
cuento, á cierta clase de gentes, pues las 
imaginaciones déb i l e s son llevadas con faci-
l idad de lo maravilloso y llegan á e s t r eñ ios 
inconvenientes. Un ejemplo casi r i d í cu lo , pero 
de cuya veracidad respondemos. 
U i i indio se p r e s e n t ó ayer en una casa, 
como lo h a b r á hecho en' otras, ofreciendo 
palay á seis reales cavan. Le preguntaron 
p o r q u é lo daba tan barato, y con te s tó que 
por el cometa, pues q u e r í a marcharse pronto. 
He a q u í al cometa influyendo en la naja de 
precios; pero por mas benéf ica que parezca 
esta influencia á la generalidad, no nos agrada 
que los cuerpos celestes intervengan tan d i -
rectamente en las cosas do tejas abajo. No 
fal tarán otros que apliquen la influencia de 
la estrella cabelluda á lo que les venga mas 
á mano» como aquel lo hace al palay; y es tá 
en el i n t e r é s de toda persona sensata el con-
t r i b u i r á que desaparezca semejante preocupa-
ción, evitando á muchos infelices el desaliento 
y consecuencias desagradables. 
Es completa, hoy m u y interesante y cree-
mos la v e r á n c o n ' g u s t ó aquellos de los lec-
tores que no la conozcan, la desc r ipc ión que 
en el cap í tu lo X de su Tratado de Astronomia, 
hace el eminente Herschel de los cometas. 
Hela a q u í : 
D E LOS COMETAS. 
Suma. 233 0 
fSe continuará.) 
DIA 8 DE O C T U B R E . 
V I E R N E S Las Sa7itas Brígida Viuda y Pelagia 
Penitente. 
Martirologio.—Santa Brígida, viuda, la cual des-
pués de haber hecho muchas peregrinaciones á los 
santos lugares, llena de espíritu do Dios, murió on 
Roma el dia 23 de Julio; su cuerpo fué trasladado 
á Suecia tal dia como ayer. 
SANTO DE M A C A N A . 
SABADO. San Dionisio Areopuyita Obispo y com-
pañeros Mártires. 
Námero considerable de cometas de que tenemos noticia.— 
E l número de los que no cita la historia, es mucho ma-
yor probablemente.—Descripción de un cometa.—Co-
metas sin cola.—Incremento y decaimiento de sus co-
las.—Sus movimientos.—Están sometidos á las leyes 
generales de los movimientos planetarios.—Elementos 
de sus órbitas.—Regreso periódico de ciertos cometas.— 
E l de Kalley.—El de Hencke.—El de Biela.—Dimen-
siones de los cometas.—Resistencia que Ies presenta el 
éter, decaimiento gradual de ellos, y dispersión posible 
en el espacio. 
E l aspecto extraordinario de los cometas, 
sus movimientos r áp idos , y a l parecer i r r e -
gulares, su apar i c ión inesperada las mas ve-
ces, y el t a m a ñ o imponente con que se pre-
sentan otras, los han consti tuido en todos 
tiempos objetos de asombro; no sin mezcla 
de temor supersticioso, para los ignorantes, 
v un enigma para los mas versados en las 
maravillas de la c reac ión y las operaciones 
de las causas naturales. A u n ahora que he-
mos dejado de mirar sus movimientos como 
irregulares, ó como regidos por leyes d i s t i n -
tas de las q u é mantienen A los planetas en 
sus órb i tas , la naturaleza in t ima de ellos, y 
los oficios que desempegau en la econoiníu 
de nuestro sistema, nos son tan desconoci-
dos como siempre. Todav ía no se ha dado 
r a z ó n satisfactoria, ni siquiera plausible, de 
esos a p é n d i c e s de inmenso volumen que l l e -
van al rededor de s í , y que se conocen con 
el nombre de colas (aunque impropiamente, 
pues que muchas veces les preceden en sus 
movimientos), como ni tampoco de otras va-
rias singularidades que presentan. 
E l n ú m e r o de los cometas observados por 
los a s t rónomos , ó mencionados en la historia, 
es va muv considerable, y asciende á varios 
centenares (1); y cuando" consideramos que 
en los primeres siglos de la a s t ronomía , f 
aun en tiempos mas recientes, solo de los 
mayores v mas visibles se tomaba ñola antes 
de la invenc ión de los. anteojos, y que tan 
luego como la materia se ha mirado con la 
a t e n c i ó n debida, escasamente ha pasado un 
a ñ o sin que se observase uno ó dos de estos 
astros, y aun algunas veces han aparecido 
dos y hasta tres á un mismo tiempo; no ten-
dremos dificultad en suponer, que el n ú m e r o 
efectivo d é ellos debe llegar cuando menos á 
varios millares. Muchos han de ser á la verdad 
los que se substraigan á toda obse rvac ión , 
porque sus ó rb i t a s atraviesen solamente aque-
l l a parte del cielo que cae sobre el horizonte 
durante el dia; y los que se hallen en tales 
circunstancias, solo pueden dejarse ver por 
l a rara coincidencia 'de un eclipse total de 
sol, como ha sucedido, s e g ú n letiere Séneca , 
60 años antes de nuestra ora, que efectiva-
mente se observó un cometa considerable á 
m u y corta distancia del sol. De otros hay 
memoria, que han tenido el b r i l lo suticiente 
para poderse ver en medio del dia, y aun 
en todo el •esplendor de la luz solar: tales 
fueron los cometas de 1402 y 1532, y el que 
a p a r e c i ó poco antes del asesinato de Cesar, 
y que, después del suceso; se d ió por nuncio 
ou muene ( á ) . 
Que la apa r i c ión repentina é inesperada 
de un gran cometa, excitase sentimientos de 
terror y asombro, no es mucho de marav i -
l l a r , si se repara en que, s e g ú n las noticias 
que tenemos de estos acaecimientos, es uno 
de los mas bril lantes é imponentes de todos 
los fenómenos de la naturaleza. Por la mayor 
1 parte, consisten los cometas en una r e u n i ó n 
de luz considerable en br i l lo y ^amafio, aun-
que siempre mal definida y nebulosa, que 
se llama el cuerpo del cometa, ei, cual por 
l o c o m ú n es mucho mas br i l lante hacia su 
centro, en - donde presenta el aspecto de un 
núcleo luciente, parecido á ana estrella ó pla-
neta. Desde este, y en d i recc ión opuesta á la 
del sol respecto del cometa, divergen al pa-
recer dos ramales de luz, que sé van en-
sanchando y difundiendo hasta cierto punto, 
y_ que unas veces vuelven á unirse á corta 
distancia, y otras con t inúan separados en gran 
parte de su curso, produciendo un efecto se-
mejante al de los rastros que dejan algunos 
meteoros luminosos, ó la luz divergente de 
u n cohete, aunque sin centelleo, n i m o v i -
miento perceptible. Esta es la cola, a p é n d i c e 
pomposo, que en ocasiones alcanza una i n -
mensa ex tens ión aparente. Ar is tó te les refiere 
de la cola del cometa del a ñ o 371 antes de 
nuestra era, que ocupaba la tercera parte del 
hemisferio, ó 00°: el del a ñ o de 1618 llevaba 
tras si una, n á d a m e n o s que de 104° de largo. 
E l cometa de 1680, el mas c é l e b r e de los 
tiempos modernos, y por varias razones el 
mas notable de todos, aunque su cuerpo no 
sobrepujaba en br i l lo á una estrella de se-
gunda magnitud, c u b r í a con solo su cola una 
ex t ens ión de mas de 70° , ó según algunos 
de 90". E l cometa de 1819, si no fué 
n i con mucho de los mas considerables, ha 
sido el ú l t imo que, se dejó ver con toda dis-
t i nc ión ú la simple vista. 
Sin embargo, la cola no es apénd ice i m -
prescindible en los cometas. Se ha obser-
vado, que muchos de los mas brillantes solo 
presentaban colas reducidas y de escasa luz, 
y no pocos se han visto absolutamente sin 
ellas. Los de 1583 y 1386 no ofrecían ves-
t ig io alguno de cola: y Cassini describe el 
de 1682, c o m p a r á n d o l o en redondez y ex-
plendor con J ú p i t e r . Por otra parte no faltan 
ejemplares de cometas con varias colas ó ra-
males de luz divergente: el de 1744 tenia nada 
monos que seis, dispuestas en forma de un 
inmenso abanico, que se e x t e n d í a n á una dis-
tancia de cerca de 30°. T a m b i é n suelen las 
colas de los cometas ser curvas, d o b l á n d o s e 
en general hác ia la reg ión de donde viene 
e l cometa, como si se movieran con alguna 
mas lent i tud , ó experimentasen resistencia 
en su curso. 
(1) Véanse los catálogos del A Imagesto de R¡c-
cioli; la Cometagrafia de Pingré; la Astronomía do 
Delambre, vol. III ; Astronomische Abhandlungen, nú-
mero I (que contiene loa elementos de todas las ór-
bitas de los cometas que se han calcufado hasta I 
el tiempo de su publicación en 1823); asimismo un 
catalogo que antaálláeiite esta trabajando el Rev. 1 
T . J . Hussey, Lond. anJ . Edimb. Philosop. Magaz, ' 
vol. I I , núm. 9, y siguientes. E n una lista citada por : 
Lalande del primer vol, de las Tablas de Berlín, se 
enumeran hasta 700 cometas. 
(2) Y a hay que agregar á los citados en el testo, 
e l que apareció á últimos- de Febrero de este año 
(1843), que en Madrid y en otras partes se v e í a ! 
brillar a la simple vista en medio del dia, y á corta ' 
distancia del sul; y aun la col«, que era extraordi-
naria en este cometa por lo larga y angosta, se 
dejaba percibir como un celage, que no se distin-. 
guia de ios demás, sino en la invariabilidad de forma 
y de lugar {N. del T.) j 
Los cometas mas chicos, que solo son v i -
sibles con anteojos, ó di f íc i lmente á la simple 
j vista, y que forman el mucho mayor n ú m e r o , 
no prc'senlan las mas veces el menor asomo 
i de cola, y solo aparecen como masas vapo-
rosas, redondas, ó a l g ú n tanto ovaladas, mas 
¡ densas hác ia el centro, sin que por esto se 
i perciba distintamente en ellos núc leos ó cosa 
' ta l , que con razón pueda considerarse como 
cuerpo sól ido. Las estrellas mas diminutas 
c o n t i n ú a n v iéndose con toda claridad, aun 
en el caso de estar cubiertas por lo que pa-
rece la parte mas densa de la sustancia de 
estos astros, cuando para hacerlas desapa-
Irecer completamente bas ta r í a una mediana 
I niebla, que no se extendiese mas que á pocas 
I varas de la superficie de la t ierra . í puesto 
jque es un hecho de obse rvac ión , que aun 
aquellos cometas mayores que han manifes-
tado indicios de núc l eo , no por eso han pre-
sentado fases, siendo indudable por otra parte 
que b r i l l an con la luz que del sol reflejan, 
se sigue que aun estos, solo deben mirarse 
como^una reunk,n considerable de tenues va-
pores, capaz de ser penetrada por los rayos 
solares en toda su sustancia, y de reflejarlos 
igualmente, asi de sus partes interiores, como 
de su superficie. Nadie t end rá por violenta 
esta exp l i cac ión , ó se inc l ina rá á recurr i r á 
una calidad fosfórica en el cometa mismo, 
para dar razón de los fenómenos de que tra-
tamos si considerase la enorme extens ión del 
espacio as í i luminado, y la masa excesiva-
mente p e q u e ñ a que hay "fundado motivo para 
a t r ibu i r á estos cuerpos, como de uno y otro 
manifestaremos pronto. Se rá entonces evi -
dente, que las nubes mas ligeras que flotan 
en las regiones superiores de nuestra a tmós-
fera, y q u é al ponerse el sol parecen empa-
padas' en luz, que las hace br i l l a r en lodo 
su espesof como si renlmp,nte estuviesen iíl-
flamadas, sin presentar sombra ó parte os-
cura alguna, deben contemplarse como cuer-
pos densos y macizos, en comparac ión de la 
delicada y poco menos que espiri tual tes túra 
de un cometa. Y así es, que mirados estos 
astros con telescopios de primer orden, luego 
se desvanece la apariencia de núc l eo ó so-
lidez, que á la simple vista forma la parte 
mas condensada del cuerpo del cometa; si 
bien es cierto que en algunos se ha visto un 
punto muy diminuto , á . m a n e r a de estrella, 
que parece indicar la existencia de un cuerpo 
só l ido . 
S e g ú n toda probabilidad, la causa del des-
arrollo estraordinario de la a tmósfera de los 
cometas; ha de buscarse en la poca coer-
sion que sobre la fuerza elást ica de sus par-
tes gaseosas, es capaz de ejercer la gravi-
tac ión de una masa central tan insignificante. 
Si la t ierra, conservando sus dimensiones 
actuales, quedase al mismo tiempo reducida 
por cualquiera mudanza interior (como si por 
ejemplo se vaciasen sus partes centrales) á, 
una mi l é s ima parte de su masa, la fuerza 
coersitiva que ejerce sobre la a tmósfera se 
d i s m i n u i r í a en la misma proporc ión ; y de 
consiguiente esta capa fluida se d i l a t a r í a hasta 
ocupar un vo lúmen m i l veces mayor que el 
que ahora tiene, aun sin contar con el efecto 
considerable de la d i m i n u c i ó n de la gra-
vedad, que ocas ionar ía la mayor distancia 
de las partes superiores al centro. 
Que la parte luminosa de los cometas par-
ticipa en a lgún modo de la naturaleza del 
humo, niebla, ó nube, suspendida en una 
a tmósfe ra transparente, se colige evidente-
mente de un hecho observado con frecuencia, 
á saber: que la porc ión de la cola que se 
acerca y rodea al cuerpo, e s t á sin embargo., 
separada de él , por un intervalo menos l u - ' 
minoso, como si se ha l l á ra sostenida y des-
viada del contacto por una capa transparente, 
á la manera que vemos .á menudo una capa; 
de nubes sobrepuesta á otra, dejando un claro 
considerable entre las dos. Estos, y los mas 
de los hechos consignados en la historia de 
los cometas, como que autorizan para supo-
nerles una estructura tal , que, cortados por 
un plano en la d i recc ión de su largo, pare-
ciesen formados de una capa ó cubierta hueca 
de forma parabó l ica , que cerca de su vér t ice 
encerrase el cuerpo y núc leo , como se pre-
tende manifestar en la figura 6'2. Esto exp l i -
car ía la divis ión aparente de la cola en dos 
ramas laterales principales,-en r azón de la 
oblicuidad de las visuales dirigidas á los can-
tos de dicha capa, que p r e s e n t a r í a n por l o [ 
mismo á la vista, mayor profundidad de ma-
tefia i luminada hác ia estos parajes. Como 
quiera que esto sea, es muy probable que 
admitan gran variedad de estructura, y que 
entre ellos los haya de c o n s t i t u c i ó n 'física 
muy diferente. 
Pasemos ahora á tratar de los mov imien -
tos de los cometas, que son aparentemente 
los mas irregulares y caprichosos^ Unas veces 
permanecen visibles' por solo algunos d ías , 
otras por varios meses; estos se mueven con 
extrema lent i tud, aquellos con extraordina-
r ia rapidez, y no es raro que un mismo 
cometa haga 'alarde, en diferentes partes de 
su carrera, de ios dos extremos de velocidad 
aparente. E l cometa de 1472 desc r ib ió u ñ 
arco de la esfera coleste de. 120° de exten-
s ión . E n un solo dia. En estos el movimiento 
es directo, r e t r ó g r a d o en aquellos, en otros 
tortuoso y muy irregular; n i se l i m i t a n , 
como los 'planetas, á cierta región del cielo, 
sino que lo atraviesan indiferentemente por 
todas partes. Sus variaciones de t a m a ñ o apa-
rente, aun en el tiempo que permanecen v i -
sibles, no son menos s e ñ a l a d a s , que las de 
velocidad: suelen al pr incipio de su apar i c ión 
presentarse con escasa luz y tardo m o v í - cé lebre Ermundo Halley, quien como^calcu-
miento, con poca ó ninguna «cola; pero por lase sus elementos para su paso por el pe-
grados van adquiriendo celeridad, luz, ta- r ihel io en 1682, en que apa rec ió coii grande 
m a ñ o , y desplegan esos a p é n d i c e s que au- explendor y con una cola de 30° de largo, 
mentan ' en dimensiones y b r i l l o , hasta tanto hubo de advert ir su ident idad con los g r á n -
que se aproximan al sol, y se pierden en des cometas de 1531 y 1607, cuyos elementos 
sus rayos, como en tales casos sucede siem- t a m b i é n hab ía determinado, y como los i n -
pre. Pasado a l g ú n tiempo, salen por la parte tervalos de estas apariciones sucesivas fuesen 
opuesta, a le jándose en un principio del sol de 7o y 76 a ñ o s , se a v e n t u r ó á predecir su 
con una rapidez, que se vá moderando gra- nueva apar i c ión para el a ñ o de 1759. A n u n -
dualmente. Y después de haber pasado así ció tan e x t r a ñ o no podía menos de l lamar 
acerca del sol. y no antes, es cuando apa- la a t e n c i ó n de todos los a s t rónomos , y al 
recen en todo su esplendor, y adquieren sus acercarse el tiempo de su cumplimiento era 
colas el m á x i m o de e x t e n s i ó n y desarrollo, natural que adquiriese sumo in te rés la cues-
indicando con esto bien á las claras como t ion, de si las atracciones de los planetas ma-
causa escitante de e m a n a c i ó n tan ext raordi - yores pod r í an ó no inf lu i r de un modo i m -
naria, la agencia de los rayos solares. Con- . portante, en el movimiento del cometa en 
forme c o n t i n ú a n a p a r t á n d o s e del sol, d i smi - su órb i ta . La d e t e r m i n a c i ó n del efecto que 
nuye su movimiento, descaece la cola, y aun estos cuerpos podían producir con arreglo á 
se absorve y embebe en el cuerpo del co- la ley de la gravedad, era obra de cá lcu lo 
meta; el cual vá siendo asimismo mas y mas sumamente difícil é intr incada; mas sin em-
déb i l , hasta que al cabo se pierde completa- , bargo la e m p r e n d i ó y l levó á cabo Clairaut, 
mente de vista, para no volver á presentarse1 y as í obtuvo que l a ' a c c i ó n de Saturno re-
j a m á s en la mayor parte de los casos. j t a rda r í a su regreso unos 100 dias, y la de 
Sin la clave que ha subministrado la t e o - ' J ú p i t e r nada menos que S í 8 , en todo 618 
r ía de la g rav i t ac ión , el enigma de estos dias. en que d e b e r í a demorarse el regreso 
movimientos, al parecer tan irregulares y anunciado, bajo el supuesto de'conservarse 
caprichosos, es probable que nunca se h u - constante el pe r íodo , y en suma que el paso 
bicra descifrado. Pero demostrada por New- ; por el perihelio que se esperaba, se ver i f i -
ton la posibilidad de que un cuerpo, some-| caria dentro de un mes, contado desde me-
tido al imperio de aquella ley, describiese; diados de A b r i l de 1759 hácia uno y otro 
una sección cónica cualquiera, ya no le c o s t ó , lado. Efectivamente acaeció el 12 de Marzo 
trabajo el percibir la apl icabil idad de la pro-1 de aquel año . M M . Damoyseau y P o n t é c o u -
posicion general al caso de las ó rb i t a s co- j lant nan calculado su p róx imo regreso al 
m e l a r í a s ; y el gran cometa de 1680, uno de | perihelio, y lo han anunciado el primero 
los mas notables de que haya memoria, asi ; para el 4 , ' y el segundo para el 7 de No-
por lo desmesurado de su cola, como por j viembre de 183o, antes de cuyo tiempo, como 
su excesiva ap rox imac ión al sol (llegó á n o ' u n mes ó mes y medio, se puede esperar 
distar de él mas que una sesta parte del que sea visible en nuestro hemisferio; y 
d i á m e t r o solar), vino á ofrecerle una opor tu- jcomo se ace rca r á bastante á la tierra, es 
nidad excelente para el ensayo de su t e ó - h n u y probable que presente un aspecto b r i -
nca. E l éx i to de la prueba fué el mas c u m - ! liante aunque á juzgar por la d i m i n u c i ó n 
p i ído . Así , aver iguó que este cometa descri-1 sucesiva de su t a m a ñ o aparente y largo de 
bia al rededor del sol como foco, una ó rb i t a su cola en sus varios regresos desde las p r i -
el ípt ica de cscentricidad tan considerable, que mems apariciones de que tenemos noticia 
en nada se d i s t i ngu í a de una parábo la (que (en 130o, 1456, etc.) no debemos esperar 
es el extremo ó l imi t e de la figura de la ahora ninguno de esos vastos é imponentes 
elipse cuando el eje se hace infinito), y que fenómenos , que tan supersticioso terror i n -
en esta órb i ta las á r e a s descritas al rededor, fund ían á nuestros antepasados de la edad 
del sol eran, como en las ó rb i t a s planetarias, j media, y que los obligaba á disponer roga-
proporcionalcs á los tiempos. L a representa-j tivas púb l i ca s contra el cometa y sus ma-
cion de los movimientos aparentes de este 
.•órnela por medio de semejante órb i ta , re -
lignas influencias (1). 
Mas recientemente se han identificado como 
sul tó tan completa en todo el á m b i t o de su per iódicos otros dos cometas, que no solo l levan 
curso observado, como las de los movimien-
tos de los planetas en sus curvas casi c i r -
culares. Desde entonces se mi ró como una 
varias revoluciones alrededor del sol, durante 
las cuales han sido observados v consignadas 
sus observaciones sin que se supiese de su re-
verdad de hecho, que en los movimientos de greso, sino que a d e m á s se ha anunciado este 
los cometas ri jen las mismas leyes generales, 
que en los de los planetas, sin mas diferen-
por distintas veces, y ellos han estado puntua-
les al tiempo prefijado. E l pr imero de estos es 
cia en ambos casos, que la e longac ión ex- el cometa de Encke, llamado asi en a tenc ión á 
cesiva de sus elipses, y la falta de l imi te en ! que el profesor Encke, de Ber l ín , fué el p r i -
punto á la inc l inac ión de sus planos respecto | mero que ave r iguó su regreso per iódico . Des-
de la ecl ípt ica , ó á coincidencia alguna ge- cribe una elipse de mucha escentricidad, cuyo 
neral en la d i recc ión de sus movimientos de j plano forma con el de la ecl íp t ica un á n g u l o 
occidente á oriente, mas bien que de oriente: de unos 13° 22', en el corto pe r íodo de 1207 
á occidente, como la que se observa en los | d ías , ó cosa de 3 ^ años , l l ízose este des-
planetas, cubrimiento notable, á tiempo que l levabíi 
Para hallar por las leyes generales del m o - j ya 4 apariciones sabidas, en 1819. Por la 
vimiento e l ípt ico ó paraból ico , la s i tuac ión elipse que entonces ca lcu ló Encke, predijo 
y dimensiones de la elipse ó pa rábo la , que su regreso para 1822, y lo obse rvó etectiva-
Jiaya de representar los movimientos de cua l - i mente en Paramatla (en Europa era invisible) 
quier cometa dado, no hay mas que resolver en la Nueva Gales meridional , Mr . Uünker , 
un problema de g e o m e t r í a pura. E n general, 
tres observaciones completas de accens ión 
recta y dec l inac ión , con los momentos en 
desde cuyo tiempo se ha vuelto á anunciar, 
y se ha observado en todos los observatorios 
principales, asi del hemisferio boreal, como 
que fueron hechas, bastan para la so luc ión i del austral, en sus apariciones sucesivas, 
de este problema (que no por eso deja de Comparando los intervalos entre los pasos 
ser uno de los mas espinosos) y para la de- sucesivos de este cometa por su perihelio, 
t e rminac ión- de los elementos de la órbi ta , d e s p u é s de llevar en cuenta del modo mas 
Consisten estos, muiatis mulandís, en los mis- j escrupuloso y exacto todas las perturbaciones 
mos datos que se requieren para el cá lcu lo debidas á la acción de los planetas, se ha venido 
del movimiento de un planeta; y una vez á poner en claro un hecho muy' singular á 
determinados, es muy fácil compararlos con • saber: que los pe r íodos van disminuyendo 
lo que dá de si todo el curso observado del ] continuamente, ó en otros t é rminos , que la 
cometa, por un procedimiento en todo se-1 distancia media al sol, ó el eje mayor de la 
mojante al del art. 426 y siguientes, ave r i - i elipse, vá r e d u c i é n d o s e por grados, lentos pero 
guando asi á un mismo l iempo la exacti tud regulares. Este es evidentemente el efecto que' 
de ellos, y sometiendo á la mas severa prueba su r t i r í a la resistencia al cometa, de parte de 
la verdad de las leyes generales, que sirven J a l g ú n fluido e téreo muy ralo, que o c u p á r a 
d e base á estos cá lcu los ; | las regiones en donde aquel se mueve; pues 
Por la mayor parle, se ha hallado que los la tal resistencia, disminuyendo su velocidad 
movimientos ' de los cometas pueden repre- j real, r educ i r í a t ambién su fuerza centrifuga, 
sentarse con suficiente ap rox imac ión , por medio dejando así preponderante la del sol, para 
de ó rb i t a s parab jlicas, es decir, de elipses traerlo hácia sí . Y por consiguiente, no v i éndose 
cuyos ejes mayores son infinitos, ó por lo otro medio de dar razón del fenómeno, pro-
menos tan largos, que no puede resultar error puso Encke esta solución, que ha sido m e ñ 
apteciable, en el cá lcu lo de sus movimientos recibida generalmente. Es pues probable, que 
durante todo el tiempo que permanecen v i - • venga por ú l t imo á caer en el sol, si antes 
sibles, de suponerlos efectivamente tales. L a no se aisipa enteramente, lo cual no es i n -
pa rábo la es aquella sección cónica que sirve veros ími l , si se atiende á la tenuidad de la 
ae l imi te , por un lado á la elipse, que es sustancia que lo forma; y aun nos autoriza 
una curva cerrada por todas partes, y á la para creerlo asi, la d i m i n u c i ó n progresiva de 
h ipérbo la por otro, cuyas ramas se prolongan v is ib i l idad , que se ha notado á cada nueva 
hasta el inf in i to . Por consiguiente, el cometa apa r i c ión . 
que describiere una curva el ípt ica , por largo E l otro cometa de corto periodo, ú l t i m a -
que sea su eje, debe haber pasado antes por mente descubierto, es el de Biela, a s í l i a -
cerca del sol, y debe volver á sus inmeaia- mado por haber sido M . Biela, de Josephstad, 
clones (sino interviene alguna causa ex t raña ) el pr imero que d e t e r m i n ó el periodo de su 
en a l g ú n pe r íodo determinado: mas, si la ó r - j — : 
bita fuese del ca rác t e r h ipe rbó l i co , va en- 1 í1) E I P-'IS0 P01^el perihelio ie este cometa ea 
toncos una vez que hubiese pasado por su 1835, acaeció el 16 de Noviembre, tres dias m 
.•,^ «;v>^ i;« i • „ ' x ^„ c tarde de lo anunciado por el Froíesor Koscmberger, 
perihelio, 110 pOOl ia volver nunca á la esfera aun M- Rontecoulant después de una revisión 
que abarcan nuestras observaciones: sino que escrupulosa de todos sus cálculos. L o divisó primero 
Correría á visitar Otros sistemas, Ó á perderse M. Dumonchel en Roma el 5 de Agosto de aquel 
en la inmensidad del espacio. De muy pocos año, y se observó últimaménto en elCabo de Buena-
COmetas se Sabe que se muevan en ó rb i t a s Esperanza por MM. Ilerscliel y Maclear hasta 15 
h ipe rbó l i cas , de muchos mas en e l íp t icas . Y de Mayo ao 1836- L() mas "«tabie en punto a as-
as í , deben estos,- en cuanto se puede suponer Pecto ha presentado, es la gran variedad de Jor-
que la a t r acc ión de los planetas no a l t e r e ' ^ f f ^ T i ^ f V ? I I I S S r S 
1 . , . r • • el perihelio, en el volumen X I I I de las Noticias a» 
SUS ó rb i t a s , mirarse COmO miembros perma- trp^MicaS (Astronomische Nachricten) observadas 
neiltes de nuestro Sistema. p0r ei profesor Bessel, y otros; y las posteriores al 
Entre ellos el mas notable es el cometa mismo paso, en las Meto, d e ' l a Soc Astron. da 
de Halley, llamado así por cons iderac ión ai Londres,tomo xrpor el citado M. Maclear. c ^ 
-evolución. Es el mismo cometa que apure- mósfera transparente, ya en vapores visibles, 
^¡ó en 1789, 1795, etc., y describe una elipse ya en gases invisibles, mediante el puro efecto 
¿a moderada escenlricidad al rededor del sol del frió y del calor. Pero ya es t iempo de 
en 6 3/Í años ; y h a b i é n d o s e ver i í icado su ú l - que abandonemos un asunto tan misterioso, 
iiina apar ic ión en 1832, conforme estaba anun- y tan ocasionado á interminables especula-
p d o ^ s e r á la p r ó x i m a en 1838. Es un cometa cienes, 
^(fiieno é ins ign i í i can te , sin cola n i asomo 
núcleo só l ido . Po*- una co.ncidencia n o - j Hemos tenido el gusto de examinar dele-
b l e , su órb i ta casi corta á la de la t ierra, f & 
jgnto, que si esta ul t ima, al tiempo del paso nidamente los retratos de nue 
je aquel en 1832, hubiera tenido un mes de llamados a m b r ó t i p o s ó de dos c 
Melanio en su ó rb i t a , hab r í a pasado al t ra- , .4- , „ »^ i„ 
% del cometa. resuUando a s í ' u n encuentro E m é t i c a m e n t e y que con toda 
amular, que se duda si podr ía i r a c o m p a ñ a d o cuta el fotógrafo Sr. "\\ ood c ginguiar, q 
¿e a l g ú n nesgo 
Los cometas, A su paso por entre los plane-
ll  r t i s    aras cerrados 
m a e s t r í a eje-
, en su habita-
' c ion calle de Jó lo . Efectivamente son m u y 
las ó por las inmediaciones, e s t án expuestos notables y no e s p e r á b a m o s ver lo que 
¿ sufrir grandes desv íos en su curso, y aun realmente hemos hallado que son. La i m á -
áver completamente alteradas sus ó rb i t a s en se representa en ellos de claro y os-
al^unos casos; siendo muy de notar lo que 3 r , . . : 
sobre esto sucede con J ú p i t e r , que parece .curo ' cntre dos cristales, corlada como una 
jeslinado por algun'a fatalidad ex t r aña , A sa- silueta ó sombra; se mi r an , bien de trans-
jirles al encuentro en su camino, v servirles nt ó bien dándoiPS de iieno ia luz 
de perpetuo tropezadero. E n el caso del cometa 1 
notabloMe 1770, cuya órb i ta , s egún los c á l - . como á los d e m á s , pero por ambos lados, es 
culos de Lexe l l , era una elipse moderada, des - 'dec i r por la cara v por el r e v é s : t ienen ta l 
crita en e l periodo de o a ñ o s , y cuvo r e - i f f u m a ' d e claro y oscuro, que 
greso anuncio en consecuencia, sal ió tu l l ida ; t J . 1 
predicción por haberse enredado el cometa ; parecen el mas vigoroso y concluido grabado 
ditre los sa té l i t es de J ú p i t e r , dando así lugar en acero, y mirados al transparente, sin 
í que la a t r acc ión de este planeta le hiciese i J J • ^ i 
J v de su órb i ta , y le obligase á describir perder de vigor adquieren una dulzura y unas 
una elipse de mayores dimensiones. En esta medias tintas del mejor efecto. Ambos cr is-
l i í r r e n c i a extraordinaria, los movimienios de tales e s t án sujetos en un l indo marqui to do-
hs satélites de Júpiter no padecieron la menor , i n J i , • 
t r a c t o » perceptible, vvA suficiente de la rado' y todo e110 cerrado en un boni to cs-
squeñez de la masa del cometa. (tuche que se abre por ambas caras. Damos 
Resta que digamos algunas palabras sobre el narab íe r i al Sr. W o o d por haber hecho 
las dimensiones reales de estos astros. E l c á l - i ., i i T i r . 
ulo del d i á m a t r o del cuerpo de un cometa, .conocer en Mani la este mmto de la foto-
I de lo largo y ancho de su cola, no presenta ' graf ía , y recomendamos á nuestras bellas lec-
^ menor dificultad una vez que los elemen- toras e¡t0¡i vetm[os en que v e r á n sus gracias re-
íos de su órb i ta son conocidos, porque por í , . , , , , • ' x-
fsios sabemos las distancias á que se i ^ l l a Prodiicldas con admirable y precioso efecto-
lectivamente de la t ierra en cualquier mo-
llento,' y la d i recc ión verdadera de la cola, 
jue solo vemos al sesgo ó en perspectiva. 
Ahora bien, los cá lcu los fundados en tales 
principios, ponen de manifiesto el hecho sor-
prendente, de ser los cometas los cuerpos 
iotablcmente mas voluminosos de nuestro sis-
tema. J ú z g u e s e por las siguientes dimensio-
les de algunos ele aquellos, á quienes se ha 
ücado semejante inves t igac ión . 
ha cola del gran cometa de 1680, inmedia-
¡jainente d e s p u é s de su paso por el perihe-
60, se e x t e n d í a , s e g ú n los cá lcu los de New-
, no menos que á 17 millones de leguas. 
VARIEDADES. 
Como efeméride del 23 de Julio, dia de la 
fiesta de Santiago Apóstol p a t r ó n de E s p a ñ a , 
publica el erudito Sr. Capinani en la Crónica 
lo que sigue: 
Las glorias del Santo Apóstol , cuya fiesta 
hoy se celebra, se hacen un distinguirlo lugar 
entre nuestros historiadores. El renombre de 
pa t rón de las Espauas, no sin muy justa 
haber tardado en desarrollarse desde el*causa ha llegado á obten-rlo, pnr los par t i -
rpo del cometa, mas que dos dias! Prueba j cularos favores con que ha seña lado estas 
isiva de que es lanzado por alguna fuerza provincias. 
La feliz invención de su cuerpo estaba re 
servada para premio de la v i r tud de Alfonso 
el Casto, cuyo reinado, al año 855, a lcanzó 
tan inesperada dicha. 
La famosa batalla de Ciavijo es el monu-
mento mas grande de la singular predi lección 
del Santo para con los españoles ; y la com-
pleta victoria que alcanzó en ella Ü. Rami ro , 
bderosa, cuyo origen, á juzgar por la d i recc ión 
|e la cola, parece que deije buscarse en el 
lol mismo. Su mayor largo a scend ió á 36 
ilíones de leguas, que es mucho mas de la 
I táncia de la tierra al sol. La cola del cometa 
) 1769 cojíu 1 i millones de leguas, y la 
| g r a n cometa de 1811 alcanzaba 31 millones, 
la porción del cuerpo de este ú l t i m o , com-
frendida dentro de la cubierta a tmosfér ica e n e l a ñ n S í o , con muerte de numerosos afri-
Iranspurcnte que lo separaba de la cola, era 
ld6 m i l leguas de d i á m e t r o . Apenas es 
toncobible, que una vez lanzada la materia 
' tan enormes distancias, pueda volverse á 
Reunir por el influjo de la débi l a t racc ión de 
l cuerpo ta l como un cometa: cons ide rac ión 
ic puede explicar el d é c a i m i e n l o r á p i d o y 
ogresivo de las colas de todos aquellos. 
ie han sido observados frecuentemente. 
Se ha advertido una circunstancia s ingu-
Y en la var iac ión de dimensiones del cometa 
fe Encke, relacionada con su distancia al 
canos, í u é uu efecto debio'o, mas que al valor 
del robusto brazo mil i tar , á a q u e ü a espada 
brillante y poderosa, que, manejada desde 
lo alto, esparcía el estrago y ¡a confusión 
por medio de los escuadrones enemigos. 
El célebre pr iv i egio del voto de la iglesia 
compostelana, se tiene por una prueba del 
reconocimit-nlo y gratitud del monarca, que 
recibió este beneficio. 
El soldado español no pudo menos de pro-
clamar á Santiago por su caudillo en las ba-
, tallas, y todo el pueblo reunió inmedialamente 
saber: que el d i á m e t r o real do l a | sus voces para titularle patrono Hasta los 
etmlocidad vis ible , experimenta una r á - i tn¡smns estranjeros, celosos del decidido aprecio 
c o n t r a c c i ó n , conforme se vá aproxi - ^ Sanl0 á favor de Ja España , corrian en 
tropas á usurpar las gracias. Bien pronto 
fué la iglesia de Santiago teatro y objeto de 
ios universales votos, rogativas y peregrina-
cicni'S. Los pr ínc ipes y poderosos la enrique-
cieron á porfía; Alfonso el Magno la er igió 
suntuoso templo, y aun antes que este se 
consagrase, la dotó de muchas tierras y mer-
cedes. 
Entre ellas, es singular la donac ión que en 
este mismo dia 25 de Julio de 895 o to rgó á 
favor, ag r egándo l a a Santa Mar ía de Arenoso, 
iglesia situada junto al rio Tena, en ia ribera 
del Miño , con la condición de que del pro-
ducto de sus rentas, después de la precisa 
lando al sol, y una d i l a tac ión igualmente 
jbida conforme se va alejando de él. 
I- Val?; que entre oíros habia reparado en 
p f enómeno , lo explica, suponiendo una 
^ap rens ión ó c o n d e n s a c i ó n real de v o l ú m e n . 
P ida á la p re s ión de un medio e t é r eo , que 
i ü e n t a s e de densidad en las inmediaciones 
* sol. Es muy posible, sin embargo, que 
^consista tal mudanza en espansion ó con-
Jísacion real alguna de vo lúmen , (fuera de 
^ocasionada por la convergencia ó divergen-
M e las diferentes pa rábo l a s , descritas por 
^a una de sus mo lécu l a s respecto de un 
5lice c o m ú n ) , sino que mas bien indique e 
«alternada convers ión de sustancias evapo- t ^ M c i i n de los ministros eclesiást icos, se 
«íes en las regiones superiores de una a t - ; hfl5¡a de sustentar á ios pobres y peregrinos 
^ • 1 que allí concur r í an . Este privilegio está con-
f1) Si el calculo llega a establecer el hecho do firmado del rey, y confirmado á con t inuac ión 
^tíinnbiea este cometa encuentra resistencia, ad- • por sus hijos García O r d o ñ o , Fruela, Gonzalo 
^'rá el estudio de los cometas periódicos un grado y Bermudo, cuyos cuerpos fueron depositados 
^ r d i n a r i o de interés; pues no pudiéndose dudar én Astorga, en dos pequeños sepulcros, i l lUie-
se descubrirán otros muchos, so habrán de re- ¡ d¡atüS al de su padre> 
Por la resistencia que experimenten, varias 
'ones. como las siguientes. ;,Cual es la ley do 
IB;'•''id del medio resistente, quo circunda al sol? 
e'i reposo o en movimiento? Y si en este último 
Sepulcro de Santiago. 
Heredes m a n d ó decapitar á Santiago el a ñ o 
s 
e'ei'. sn unos cometas causaría aceleración, y en 'os perros. Los discípulos del mismo Santo 
íf^e/arrfo, sogun que ol gii-í) (le", ellos fuese directo recogieron de noche su cuerpo y cabeza, re-
í¿¡erüSrado, rclativam.Mite a dicho movimiento. Su- t i r ándose con tan sagrados restos al puerto 
^OQ (íue las inmediaciones del sol estén llenas de Jope, donde hallaron una navecilla con la 
^ dGntfl , , ¡do material' 110 es co»cebil'lo <i"« «i que. atravesaron el Mediferrí ineo y el Eslrecbo, 
ia resisteuciaT d a ^ caso "qVe" aUnina padron. Sacaron la cabeza y el cuerpo po-
0Pusiera. 6 ' — • • t , ., ». r 1 niéndolas en una heredad llamada IMmm 
donum, 8 m ü l a s distante de I r i a Flávia. En-
contraron allí una cueva ó gruta en que habia 
diversas herramientas de canteros, y encima 
un ídolo grande que, según el nombre, del 
sitio Liberum donum, opinan ser ía de Baco. 
Aquellos instrumentos sirvieron á los discí-
pulos^para destruir el profano simulacro y para 
¡abrar unos arcos de las piedras que allí 
habia, dejando con esto fabricada una b ó v e d a 
en que pusieron el cuerpo y cabeza del Santo 
en un sepulcro. Así lo dice el Papa León I I I , 
en cuyo tiempo fué descubierto el cuerpo del 
A p ó s t o l . 
Con el cuerpo de Santiago trajeron una pie-
dra que algunos autores la tenían por impura, 
entre ellos el historiador Morales, como igual -
mente un pi 'arcii lo, sobre el que opina cor tó 
el a d í a la garganta del Santo: esto solo está 
escrito en la historia compostelana. El á ra 
ú vestigio m a r m ó r e o era ¡ indísimo, c o n í m o l -
duras alrededor de foliages delicados, como 
escribe Alonso de Morales; pero lastimosamente 
picaron la inscr ipción que tenia. La piedra 
y columna se conservaban, y acaso todavía , 
en el monasterio de seño ra s religiosas benitas 
de San Pelayo de Santiago. 
Sepultado el cuerpo del Apóstol en aquella 
capilla sub t e r r ánea , los discípulos empezaron 
á consagrar el sitio con cán t icos é himnos. 
AMí pe rmanec ió por muchos años , hasta que 
suced iéndose unas persecuciones á otras, ya 
de gentiles, ya de vándalos y suevos, que/se 
enfurecieron por aquella parte, l legándose á 
borrar la noticia del sitio determinado donde 
el Santo Apóstol tenía su sepultura, sin quedar 
otra idea, sino' la de que estaba sepu tado en 
una urna de mármol y debajo de unos arcos 
de' piedra. De este modo, aquel sitio tan 
frecuentado llegó á ser una incuita selva. 
Leemos en una correspondencia sueca. 
«El médico de la princesa de Gotbaland 
acaba de hacer una revoluc ión que acaso va 
á dar en qué pensar á las damas que se en-
cierran en esos c í rcu los de,acero, cuya moda 
se halla esparcida por la Europa entera, liste 
méd ico , de a l t í s ima reputación en toda la A l e -
mania, asegura que el uso del m a r i ñ a q u e es 
lo que ha contribuido en estos ú l t imos tiempos 
á que los partos sean tan difíciles y tan pe-
ligrosos. Añade aquel sabio doctor que dicha 
moda es la causa de numerosos resfriados 
cuyas consecuencias son casi siempre morta-
les Parece que el mi r iñaque ha hecho en 
Suecia, si hemos de atenernos á lo que dice 
el médico en cucslion, cuando menos tantas 
v íc t imas como el cólera .» 
Paro, los Sres. F . Richardson y C. 
4 cajones flte efectos. 
, Para D. R. W. Launders. 
5 barriles de jamones, 2 cajones de candela y 2 
id, do acharas. 
Para los Sres. R. y Slurgis. 
1 cajón de mercadería. 
Para los Sres. Eugster L . y C. 
i fardo de mercadería, 3 cajones de id. y 290 ca-
jas de ginebra. 
P a r a los Sres. Pelers y C. 
1 caja mercadería, 1 bulto de muestra y 39 bar* 
rilitos de clavos. 
P a r a Elzinyer Hermanos. 
5 cajones de mercaderías. 
P a r a I). K. Plauchut. 
2 cajones de mercaderías . 
P a r a el Sr. D. J . M. Águirre Miramon. 
2 cajas do mercaderías . 
P a r a D. Francisco Olea. 
1 cajón con 681 ps. en plata. 
Pirra D. José Rocha. 
3 cajas mercaderías, 12 sillas de bejucos y 2 bul-
tos de esteras. 
P a r a D. W. Caballero. 
1 enjon de mercadería, 6 sillas de bejucos y 1 caja 
ropa do uso. 
I d . de la f raga ta española M a r g a r i t a , p7'o-
cedente de E m u y , y á la co7is¿ynacion de 
D . Francisco Reyes. 
Para el consignatario. 
702 bultos de mercadorias, 4815 atados de loza, 
83 piedras para molino, 97 canastos vacíos , 8 maqui-
narias para arroz, 27 camapés de caña, 146 sillas da 
caña, 9 cómodas, 1 mesa, 3 sillones, 50 sacos do 
arroz, 230 tibores vacíos , 16 cajas de cocina y 25' 
bultos do equip;>je. 
Para los Sres. Smith Bell y C. 
20 cajas de champaña, 1 cajón de pebetes, 5 
bultos de equipfijtí, 2 piedras minerales y 2 jaulas 
con dos canarios. 
MOVIMIENTO DEL PUERTO 
HASTA LAS DOCK DEL DIA DE A T E B . 
Est rav ióse un cazador en una cacería, h ízo-
sele de noche, y encont róse por casualidad 
con una venta. Ent ró en ella, y dijo á la po-
sadera que le sirviese de cenar. Así lo hizo, y 
el astuto cazador, viendo que no le habia 
puesio vino, la echó esta pizca de indi rec la i 
V i n o . . . ¿ya el p a t r ó n ? 
La ventera que no tenia un pelo de tonta, 
conoció la in tenc ión , y le contes tó en el mismo 
tono: 
—Agua. . . a r d á n d o l e estoy. 
DESHAUCIO. —He a q u í una carta de cierta 
Atala, cuyo Chactas comunica á un diario de 
sevilla el documento como prueba de su aciago 
destino: 
«Todo se arre mata en el mundo y anqe una 
sea de maimo vega un dia en qe se caiga la 
escopeta y abul Perico. Usté es un onbre qe 
sifi ipre yeba la malisia por delante y vasta de 
aserme la tonta qe no ilo grasias á d ió . M i tia 
revienta de gusto porqe lia sabia que usté me 
abia de salir ucro í lio no tengo pena i canto 
mas que un gril lo y como mas qe un Lingá-
ba'o. No sacue rdus t é de mí mas í agauste 
cuenta de qe me vido como una desalasiou í 
con dio para siempre só ingrato mala sangre .» 
SANCHE F R Í A . - S a l i ó una tiple á la escena— 
debutando en su trabajo;—con figura de S i -
rena;—pero con la voz de grajo. 
Al o í r á la cantante—el pueblo dió á su sol-
feo—la silva mas alarmante—que undir puede 
un Coliseo. 
Mas ella á los silvadores—serena así Ies ha-
b l ó : — «O ustedes callao, Señores , —ó sigo can-
tando yo.» 
E N T R A D A DE ALTA M A R . 
De Shanghae, bergantín austríaco Splendido, do 
308 toneladas, su capitán G. Pisin, en 13 dias do 
navegación, tripulación 9, con lastre; consignado a 
los Sres . Jenny y compañía. 
SALIDA DE ALTA M M I . 
Para Ilong-kong, vapor inglés R a j a h , su capitán 
M. W . T . Norie, con 87 homhres de tripulación; y 
de pasajeros Mr. T . Chisholme Ansty ing lé s : loa 
R R . P F . Candido Da Rigl^: Celso Da Piarende y 
Ensebio Danego; Mr. D. C. Rohlens americano: Don 
Juan*Moorc: Mr. W , Kroderick ing lé s y D, J o s ó 
Riera, su cargamento efectos del pais. 
SALIDAS ÍWS CABOTAGE 
Para Albay, bergantin-goleta num. 88 Celestina, 
su patrón Pedro Amador. 
Para Cebú, id. 1111111. 8 Consolación, su patrón 
Pedro Borrescás; y do pasajeros D. Juan Espina , 
D. T o m á s García, D. Francisco Alvarez, D . J o s ó 
Rosado y 1). Fmeterio Iglesias. 
Para Taa l , pontin mím. 182 S. Vicente, su patrón 
Gabriel Mácsimo 
Para Boac en Mindoro, pailebot mim. 54 Nuestra 
Señora de ¿os Remedios, su patrón Gregorio Mo-
rente. 
Para Balangas, panco mim. 301 Luisa, su patrón 
J o s é Casanova. 
Para Balayan en Batangas, barangayan núm' 5 
S, Antonio, su patrón J o s é Martínez. 
P a r a Gasan en Mindoru, panco n ú m . 340 San 
José, su patrón Agapito Soza Joaquín. 
Para Taal en Batangas, bergantin-goleta núm. 98 
Pilar (a) Paula, su patrón Victoriano Cabrera. 
VIGÍA DE MANSLA. 
Cil*lt*f».%. 
N.0 X X V . 
Con la mitad de un alón 
Y un par de gatas d e s p u é s . 
Se hace un calzado r amplón 
Y est4 dicho lo que es 
M i charada en conclusioa. 
SOLUCION D E L N.0 X X I V , 
Sol—edad. 
DIA 7 D E O C T U B R E D E 1858. 
A las cinco de ayer larde la atmósfera despejada, 
viento O. llojo y mar llana. 
A las cinco y cuarto fondeó en la barra, un ber-
gantin austríaco entrante. 
E l Corregidor á las cinco y tres cuartos, viento y 
mar en calma. 
A l amanecer de hoy la atmósfera algo calimosa, 
viento y mar calmosos, y en la esploracion el vapor 
ing lés R a j a h que estaba surto en la barra, ha salido 
anoche para su destino. 
E l Corregidor a las siete de esta mañana , vieqto 
N. flojo y mar llana. 
A las once y cincuenta y cinco minutos fondeó e i | 
la barra el vapor español de guerra Magallanes 
procedente de Cavite. 
A las doce la atmosfera despejada, viento y mav 
calmosos. 
O B S E R V A C I O N E S A T M O S F E R I C A S D E A Y E R . 
H O R A S . 
A l a f 7 do la m 
A las 12 del dia.' 
A las 4 do la t. 






B i P O R T A C I O N . 
Esiracto del cargamento que conduce la barca 
española Mauuelita, procedente de Hong-
kong, y á la consignación de D . M a t í a s 
Saenz de Vizmanos. 
Para D. G. P. Pelel. 
75 cajones de candelas y 300 cajas do ginebra. 
Para D. M. Arnaudiizon. 
4 cajones de mercaderías . 
Pura los Sres. J . M. Timón y C. 











7 5 - 8 0 
75—80 
75—70 
MATADERO DE DÜLÜMBAYAN. 
DIA 
Reses vacunas. 
7 D E O C T U B R E D E 1858. 
j Machos 54 I 
< Hembras 6 ' 
Puercos 33 ) 
Lechones 2 j 




Total de cabezas. 98 
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AVISOS. . 
Para Singapore, la velera fragata 
l i r emens t í P A l i L l N b ; admile cartsa y pasageros para 
los cuales liene muy buenas comodidades, la despachan 
Jennv y C * 1 
Para Bacolod en Isla de Negros, 
Batdrá el v i é r n e s 8 del p r é s e n l e la goiela P h L i t l t A ; 
admite c i r g a y pasajeros y la despacha F . Ruyes. 1 
Para Cebú, saldrá á la mayor bre-
vedad el bcrganl iu-golela s í A. L U C I A , y lo d e s p a c ü a 
G u i j W r n o O i m e ñ a . 1 
Para Albay, saldrá en toda esta se-
mana ei b e r g a Q l i n - ü o l e l a S I G L O u E O K O ; admile carga 
y pasajeros, lo despachan Russel l y Slurgis . 8 
IMP11BNTA 
D E 
RjiilllREas Y GmAvmmn. 
C A L L E D E L B E A T E R I O NÜM. 10. 
Abierto al servicio del público el cnevo 
despacho, se espenderá eu él papel conlínoo 
para oficinas, id. de carias, id . borradores, 
id . para dibujo, id . paraplaoos y para copiar 
mnsica. 
Prosigue la -venta del ramo de libros de 
religión, cieacias, literatura é historia. 
Nos encargamos de toda clase de trabajos 
de imprenta y litografiarle cuyo esmero y eco-
nomía respondemos á pneslros favorecedores. 
Cuadro de reemplazos, 
L o s Sres. Gefes y oficiales de la C o r p o r a c i ó n , se 
s e r v i r á n concurr ir de diez y doce de la m a ñ a n a de 
hoy , á la casa del pr imar Gafe que suscr ibe , ca l la 
de Palacio n ú m . 33, para percibir sus pagas del mes 
de Setiembre1 p r ó c s i m o pasado, llevando en sencillo 
la moneda necesaria para facilitar el completo pago 
de las fracciones que les. correspondan. 
Manila 8 de Octubre de 1858 .—Juan de L a r a . 
Martillo y casa comisión 
DE 
J O S E N. M O L I N A . 
P a r a el v i é r n e s 8 del presente, de siete y media á 
nueve de su noche (si el tiempo lo permite), v e n d e r é 
s in reserva varios muebles y efectos, tales como a p a -
radores , mesas de diferentes figuras, s i l las y butacas 
d e madera y c a ñ a , c ó m o d a s , lavadores, relojes de pared 
y de sobremesa, l á m p a r a s de á 4 luces , una partida 
de lazas para té doradas, una id. de paraguas de seda, 
« n a id . de bastones, una id . de sombreros de paja 
b lanca , una id. de latas de sardinas francesas de buena 
ca l idad , carruages y caballos. 1 
Se desea contratar para la música 
del S r . Aliuiranlo en gefe do la D i v i s i ó n Movai l ianoesa 
en la i n d o - C b i n a dos buenos m ú s i c o s indios, u n c l a -
í i n e t e y un cornetin de p i s tón , 15 ps. mensuales de 
sueldo. 
Dirigirse á la Canci l ler ía del Consulado de F r a n c i a , 
todos los dias desde las d i e ¿ de la m a ñ a n a hí s l s las 
cuatro do la larde. 
Se fletan buques para cargar abacá 
en C e b ú y conducirlo á esie puerto. L o s s r n u d o i e á 
que d e s é e n ocupar sus buques en esa conducciou 
pueden dirigir sus proposiciones, y entenderse con 
Orbeta, C u c u l l a y C 8 3 
Se desea fletar wn buque para car-
gar abacá en ^Vlbay, por Freu Uaki-r fk C . " 3 
La modista francesa que vivía calle 
de S . Juan de L e l i a n n ú m 17, »e lia trasladado á 
la cal le Real de Uaftila n ú m . 25, lo que ofrece á las 
s e ñ o r a s que quieran honrarla con sus trajes. 
Se suplica á la persona que haya 
encontrado ues Heales Despachos do subtenieoie. l e -
n ien le y grado de capi tán del e j é r c i t o , pertenecientes 
a l que suscribe, y que se estraviaron en la larde del 
3 del actual desde el cuartel de Malate, Puerta Rea l , 
ca l le de Palacio, calle Real hacia la puerta de Santa 
L u c í a , se s irva remitirlos á la casa n ú m . 10 de la de 
-Anda, ó avisar donde puedan recojerse, quedando en 
l ino ú otro caso reconocido. 
E n r i q u e Arroyo . 1 
COMPRAS Y VENTAS. 
En el martillo de D. J . N. Molina, 
se compra plata en barras ó lincho obras. i 
Se compra piedra de China largo 
por varas, en ei martil lo de O. i N . Molina. 2. 
Carbón de piedra," 
Se vende una partida de 250 toneladas ó 
en lotes de un casco, por 
Findlay, Ricbarilíon y C.a 
Sta. Cruz 8 Seliembre 4 858. 
En la calle de S. Juan de Letran 
casa n ú m . 16, se ha recibido por la Kema de los Angeles 
de C á d i z . 
Latas alimenticias de la Coruña , quesos de Flande? 
muy frescos, mantequilla superior en frascos de cris ial 
y tarro de barro, c u ñ e t e s de aceitunas gordales s ev i -
llanas, botijas aceite de olivo de media arroba, l en -
tejas y abichuelas muy tiernas, cajas de l í frascos 
marrasquino de Zara del fabricante I). Manuel Díaz, 
cerveza del Puerto, barri les de vino moscatel y jerez 
superior, medias pipas de rico vino V a l d e p e ñ a s . .2 
En la calle Real de Manila núm 25, 
se vende un caballo da montar con una buena mon 
tura, su pelo c a s t a ñ o retinto, su a'iHda cuatro dedos 
sobre la m a r c a , t a m b i é n unas guarniciones para c a r -
r u a j e son de Europa con unos buenos b icados 3 
En la calle de Palacio núm. 12, se 
vende una silla e spaño la para mouiar, bi idas , bocado 
y cerre la ; un catre de lona de tijeras y doce marcos 
de n - r r a fina para conch i s ú oif" objpto 3 
En la calle de Magallanes núm. 34, 
se vende por 20 ps. un cauallo rosillo c a s t a ñ o , de 
6 1 / í cuartas de alzada, de 3 a ñ o s de edad y recien 
llegado de llocos 3 
>En ia tienda de Quico en la Escolta, 
bajo la casa de los Sres . l'uason, se bdllan de venta 
guarniciones de E u r o p a plateadas y de cobre de su-
perior ca l idad. 3 
Se vende cera de buena calidad, 
procedenfe de la provincia de Caga j a n ; ei que lo 
quiera puede apersonarse con D. Rafael Ziragoza que 
vive en la Isla de Romero y contigua á la casa en 
dond^ se a'quilan carrnaeps 5 
Se vende un casco bastante grande 
en una c á n í i d a d m ó d i c a , el cuai se halla en el puente 
de Mis ic y lleva el n ú m 11 para el que lo quiera ver. 
E n la Isla de Rorneio y casa contigua al estableci -
miento de carri ladas. darÜffi razón d« su precio 5 
Se vende el bergantín austríaco 
S P L ü N D I D Ü , de unos 4üü tone adas, forrado en cobre 
y en muy buen estado. Los que gustan comprar'o pueden 
verse con .lennv v C • 3 
SihiUi", Üell y ' C 3 
Unica en su clase: se vende una 
bonita calesa americana monlad.-i en c u a i m muol'.es. con 
¡ t o l d a da quita y pon, l ibera, fuoi le, muy c ó m o d a , nueva 
j y a r r e g l a d í s i m a de precio. E n la Esco l la , s o m b r e r e r í a 
( del Madr i l eño informarán 8 
j Se venden guarniciones de Europa 
'de buena calidad plateadas, bronceadas y m-queadas 
de 30 para arr iba en oro. Caris y C • 5 
j En el antiguo almacén del Sol, hay 
; de venta latas de do arrob<i de le^itimos c-horuu.a 
i de la Sierra como taiubif-n de ricos embuchiidos 2 
j En la casa núm. 2 de la calle de 
I Sto. T o m á s esquina á la Plaza de Fulacio, se vende 
m u y barato un carruage en muy buen estado de uso. 
construido en la fábrica del Sr . Car i s , con un par de 
guarniciones de colleras de E u r o p a , y- d e m á s a tav íos 
: e s c u p i ó caballos v vnrioa muebles. 4 
Relojería inglesa, 
D . J o s é S. Lattey, cronometrista y relojero de 
Londres.^—Calle do S. Vicente, casa grande cerca 
¿le la calle Nueva. 
2 | En la calle de Jólo, última casa 
junio al puente nuevo que dnrje á To.-idi , oe v-eudun 
rajas de lefia de Zambales grandes y secas á 3 ps. el 
mil lar y talacsanes de b o n g á l o á jgual precio en plata. 
Riquísimas aceitunas gordales, 
blancas y duras eu embases de i y 1/2 arroba se 
venden en el nuevo a l m a c é n del S O L al p i é del puente, 
da Binondo, bajando de el para la calle de S. P é r n a n d o 
á la izquierda, y en el a l m a c é n interior de la calle d« 
Cabildo n ú m . 8 á los precios siguientes; 
Embase de 1 arroba. . . . J 2 » 
I d . da 1/2 arroba. . . . . 1 4 
1 
D I R I G I D O P O R M A E S T R O E S P A Ñ O L E U R O P E O . 
Calle de S. Jacinto conliguo á la fábrica 
de chocolate, casa interior, entrando por el 
enverjado de madera, eu dicho obrador se 
hace toda clase de obra de sastrería con eco-
nt>mía y prontitud. 
José Uamirez y Carvajal. 
calle de S . Vicente , e.-tramuros da Binondo, cidemáa 
de los anterioies anuncios, bai larán u m b i e n aceilo 
f rancés destilado á 4 rs. botella, escelentes tarros de' 
pomada blanca de olor para los a t í c i o n a d o s S 4 rs , id . 
y rica a d i a r a para sazonar la comida á 18 c é n t i m o s 
frasquito, muy buenos. 1 
ALQUILERES. 
*Los bajos de la calle de Magallanes 
n ú m . 6, comiuieslos de , /aguan espacioso, patio, cuadra 
y dos bodegas, se alquilan; son aparentes para c a r -
ruages de alqu ler ú otros usos. 9 
Se alquila la hermosa casa núm. 13 
c a l e de la . a i i i s t i a de Binondo, que va al puente del 
T r o z o , tiene muy buenas comodidades^ pintada de m u -
c h o gusto y compuesta del todo como nueva, propia 
p a r a casa da comercio por la a p r o c s í m a c i o n al río y 
buen despacho para oGcina; se suplica á las personas 
que han hecho proposiciones por su alquiler, tengan la 
bondad de avistarse con su propietario, en el a l m a c é n del 
marti l lo do J N . Cdolina, quien dará r a z ó n de su c ó -
modo alqui ler . E n la misma c a s a s e alquilan dos en tre -
suelos con buenas comodidades para hombres solteros 
i n d e p e n d í e n l e s -la c o m u n i c a c i ó n con la casa . 2 
Se alquila en Jólo, callejón de As-
traudy una casa con buenas comodidades en una onza 
e n plata, en el martillo da D. J . N. Molina es tán las 
l laves . » 
Se alquila en 5 ps. una posesión en 
Q u í ü l a n con buenas comodidades y una vivienda en 
3 á rs . : las llaves e s t á n en el martillo de D. ,1 N . 
Molina, 9 
Se alquila la casa sita en el Care-
nero de ¡san G a b r i e l , al costado de la de los &res 
Pee le y Hubbe l l , que acaba de desocuparse á la que se 
Jo e s t á n haciendo las p e q u e ñ a s obras que necei i la para 
quedar en coa:pteto estado de buen uso y limpieza. E n 
l a misma darán razón de su precio y condiciones. 3 
Se alquila una casita de precio có-
modo sita en la calle Nueva nunr,. k<j del pueblo do 
Binondo: de su precio y condiciones darán razón en la 
tienda de vinos y comestibles de la Escol la freole á la 
casa del Sr . de A z c é r r a g a . 3 
nila, Esco l ta , hay do venta: 
. VINOS L E G I T I M O S D E L T A , 
G E N E R O S O S . Mo-catel—Alicante . 
D E B U R D E O S . San Ju l ian—Chateau Leov i l l e—Id . 
Larose—id . Paui l lac—Saint E s t é p h e — d e Saulerne—id 
Gr a v e s . 
L I C O R E S . De Burdeos s u p e r G n o s — M a r r a s q u i n o ^ 
N o y ó — A n í s e t e y curagao. 
L A T A S A L I U É N I T G I A S da P b í l i p p e & C a n a u d - d a 
Nanles , á saber: 
L E G U M B R E S . Habichuelas v e r d e s — C h í c h a r o s , e s -
p á r r a g o s , judias verdes—Alcachofas—Ilonnos en aceite. 
P E S C A D O S . S a l m ó n en aceite—id. cocido—Sardinas 
en aceite en i / i y 1/4 de latas—Sardinas con tomates 
en 1/í v 1/4 de latas. 
C A R N E A . S a l c h i c h ó n con trufas y sin e l l a s — J a m ó n 
con tomate—Carne de vaca con tomates—Pierna da 
c a r n e r o — G a l l o s — S a l c h i c h a s — S a l c h i c h ó n — C h u l e t a s de 
carnero—Pastel de perdiz—id. de h ígado de ganso con 
trufas y sin el las—id. id . de pato id. id — i d . de l iebre— 
i d . de cabeza de puerco—Buti farras—Trufas en latas 
p e q u e ñ a s . 
F R U T A S E N ' A G D A R D I E N T E . C e r e z a s — P e r a s — A l -
bario.oques y ciruelas para postres. 
NOTA.—Todos estos artículos son de superior 
calidad, asi como el cognac, agenjos y aceite de 
comer refinado que tenemos. 4 
Almacén del Ancla 
en la Escol la . 
Recibido por la fragata Eufemia. 
Fideos en cajas de ó 1 arroba y ¿ e l / 1 ' iL ü S * Vs 
arroba. 
Latas alimenticias de una infinidad do clases á 10 r s . 
Id de chorizos de I / i arroba á áü rs. y de 6 1 / í 
l ibra á 2 ps 
I d . de morcillas de á 1/2 arroba ó 4 ps. y de 5 1/4 
libra á 2 ps. ¿ . 
Mantequilla holandesa á 4 rs . y 6 id. l ibra . 
Quesos de bola á l ü y 12 r s . uno. 
I d . de Chesie muy frescos á 4 r s . l ibra. 
Jamones americanos muy frescos á 5 y 6 ps. uno, 
. Damajuanas de anisado de á una arroba á 5 i / i ps. 
con casco. 
Frascos do frutas en su jugo S 12 rs . uno. 
A d e m á s hay un gran surtido de todas clases de vinos 
y c ó m e s t í b l e s de E u r o p a sumameule barato. 
Botica de D. Jacobo ZobeL 
Manila. 
BALSAMO C A R M I N A T I V O DE JAYNE, 
E s un remedio bueno de tomar, seguro, cierto y eficaz 
para la disenleria. diarrea, cólera asiáticot cólera-morbo, 
cólicos, calambres, acedías, jaquecas, dohris de cabeza ner-
viosos, retortijones, cardialgía, dolores de estómago; vómitos, 
náuseas gaslrit í , inaptlencia, insomnios, ruido en el estó-
mago é intestinos, histéricos, vellosidad, cuando te viene la 
comida á la boca, temblores nerviosos, mareo, melancolía, 
atrabilis, cuando están tos niños inquietos y no se pueden 
dormir, ptrosu; en una palabra, para todas las enfermeda-
des tntesnnales y nerviosas. 
E s la p r e p a r a c i ó n mas segura y, sin c o n t r a d i c c i ó n 
alguna, la mas eficaz para los desarreglos del e s t ó -
mago y vieiitre que se han ofrecido jamas al p ú b l i c o 
y así es que ha merecido y obtenido su couí ianza 
para c u r a r la có lera infantum y para todas las enfer-
medades que acabamos de enumerar . 
lis, sin es. epcion, la mejor medicina casera que se 
ha conocido hasta ahora, como lo atestiguan millares 
de certificaciones demasiado largas para darlas aqui , 
firmadas por m é d i c o s , c l é r i g o s , y por cabezas de familia 
de u n í respeciabil idad incontestable. 
Almacén del Martillo 
de J . N . Molina. 
Se acaba de rec ibir de París corles de vestido de 
beatilla pintada; g u a n í e s de seda blanca y negra de s u -
perior calidad; lavanda amborada superior á 2 pesos 
cada 3 frascos y sueltas á 6 r s . ; esencia de rosa 6 rs . 
frasquito; sombreros de paja blanca y de color, id. 
de paja de color con pluma y encaje para s e ñ o r a s ; j a b ó n 
para la barba y mano de Monpelas á 2 y 8 rs.; pas-
tilla; alfombras aterciopeladas para sofá, so recomienda 
las de dos caras por ser de un g é n e r o nuevo en el país; 
Umparas de s u s p e n s i ó n con q u i n q u é y bomba lodo do-
rado y pantalla de lata barnizada unas y o i rás de por-
celana lina y blanca; balanzas de s u s p e n s i ó n con doble 
luz nuevo sistema propio para villares; pantallas de 
papel con elegantes vistas y dibujos con su arillo; t i n -
taros do porcelana y p l a q u é ; anteojos do larga vista; 
lenlos para miopes y pré^vites ó sean fasbionables de 
carey y plata dorada á 2 ps. y 20 r s . ; abanicos de carey; 
s á n d a l o ; maque de Europa; id do Chin» y de puro boj 
y g é n e r o a 3 rs . ; juegos do c h á y ca fé de 10, 12 y 
16 ps. de porcelana fina; id , para almuerzo ó comida 
id. id ; adujas para coser inedias; láp ices de madera 
muy buenos para escritorio; camisolines de cambray 
bnidado á la m á q u i n a : cepillos para cabeza; peines b a -
tidores etc. etc. 
E n el mismo a l m a c é n se halla de venta la E n c i c l o -
pedia de Mellado 37 tornos pasta en 40 ps,. Diccionario 
geográ f i co e s tad í s t i co de F i ipiuas por el P. Buceta 2 
tomos pasta 4 ps , Gramát i ca francesa por Oilendorir 
2 tomos 3 ps. 2 
casa comisión 
D E 
F . B A R R E R A . 
E n este establecimiento se hal an de venta, llegados 
lifiiihatn'Onie, preciosos pañolone.-' de China con bordados 
sumamente bonitos que se pueden llamar el tipo del 
buen gusto; elegantes manlelelas y corles de. vestidos 
de m o a r é y seda negros y de colores; capotas de la ú i -
lima moda de Par í s ; un bueu surtido de abanicos de 
lujo y para diario; adornos do flores muy semejantes 
a las naturales para s e ñ o r a s ; clavos para el pelo con 
piedras que se confunden con las legiumas; un variado 
surtido de objetos de metal blanco, como candeleros 
con sus vir iuas; bandejas de diferenle t a m a ñ o s ; c u c h a -
rones y e s c r i b a n í a s , de estas ú l i i m a s las hay t a m b i é n 
de cuero para viaje de porcelana con timbres y p e -
Uestai de marmol , así como do báscu la y de bronce 
con dorado; aifileleros cmi e s c r i b a n í a s para s e ñ o r a s ; 
guarda-pelos de d u b l é ; anillos da venlurina con c o r a -
zones do oro; juegos de botones de id. para caballeros; 
peines-batidores de carey , búfa lo y boj; j a b ó n de a l -
mendras para d í f e r e n l e s usos; pomada de J a m á i c a m u y 
fresca en tarros con pinturas do diferentes vistas; cor-
balas de batista lisas y bordadas; id . de raso negro y 
seda do vanos colores; e s t e r e ó s c o p o s con sus vistas; 
m é t o d o s para pintar; pinceles y p o m í l o s de varios co-
lmes para lo mismo; muy .buen surtido de calzado de 
t u r o p a , como loscanas y zapatones de cuero de becerro 
b'ancos y negros; zapatos bajos de charol y bolilos para 
s e ñ o r a s , t a m b i é n hay botas y zapatos de goma de v a -
rios t a m a ñ o s : sombreros á la Pelisier; b a r ó m e t r o s m a -
rinos y a n e r ó i d e s ; anteojos de mucho alcance; c r o n ó -
metros y seslautes; papei superior de clases para c a r -
tas; barajas de capricho nuevas en el pa í s ; l áminas de 
colores de S s . M i l . la Reina D . ' Isabel ü y el Rey 
0. Francisco de ASÍS; id id. de las batallas de Napo-
león Bonap'arte y olra infinidad de objetos que se darán 
por un 25 p^g de m é u o s que en otros almacenes. 2 
r . 
Una p e q u e ñ a y surtida partida (mottiuario) de b r i -
l lanies. r u b í e s , esmeraldas, ópa los , topacios rosados, 
montados en sortijas y cruces de la mas acreditada 
j o y e r í a de P a r í s — R o u t h í e r , plaza de S- Gabrie l , Binondo. 
Por 420 ps. sé dá un carruage con 
caballos y guarniciones en la calle del Arzobispo 
n ú m . 4. 
Arroz de venta en la fá-
brica de jabones, situada en ia Escolla. 
Comuu baeno sin palay desde 2 ps. basla 
2 ps. 4 rs. cavan. 
Blanco para mesa snperior desde 2 ps. 
6 rs., á 3 ps. 2 rs. cavan. 
Se advierte qne cada cavan lleva sa saco, 
por el cual no se exige nada. 
Muebles de venta. 
Por tener que ausentarse de esta Capital s u d u e ñ o , 
vende los siguientes: 
Un aparador de narra obra de Ganáis . 
Un magní f i co tocador escultado con tablero de m á r -
mol t a m b i é n cíe Canals . 
Dos estantes para libros obra de Europa. 
Un piano horizontal de muy buenas voces nuevo 
de cuatro meses de uso. 
Un sofá de caoba escultado fofrado de cerda . 
U n relój de pared de lujó; 
Una carretela da la fábrica de Caris nuevo. 
Un carruage de id id t a m b i é n de Caris . 
Otro id . id . de mediano uso. 
T r e s buenas parejas de gran alzada, mucho trote 
de primera m a r c h a . 
E n la calle de la Solana n ú m . 28. 1 
Puesto público de cambio 
D E M O N E D A S . 
Situado en la Escolta, fábrica de jabones 
Gozas se compran á % 13-7 rs. 
Se venden á S 14-2 rs. 
Cambio de' monedas. 
Calle de Anloague núm. 3. 
Onzas se compran á % 13-7 rs. 
Se venden á S 14-2 rs. 
Los que suscriben compran pla{a 
al 13 p g por mayor. 
J. M . Tnasoo & C 
Establecimiento artístico 
de D. Carlos Yorgensen, en el Teatro viejo deBinonda 
E n el a l m a c é n de muebles de dicho establecimienio, 
se encuentran varias clases do muebles, como son. 
camas y ci-lres; id . paia n i ñ o s ; aparadores y roperos! 
veladores con tableros de marmol; id con raiz de narra' 
consolas con tableros de marmol; id . id . de madera' 
sofas y sillas forradas con cerda y tafilete; i d . id. coij 
bejuco; mesas y aparadores para comedores; cómodas, 
retretes; mesas de noche con tableros de marmol; ea, 
tantes ó rinconeras se reciben encargos da toda Glas» 
de obra de e b a n i s t e r í a s i l l e r ía s , • ca rp in ter ía s , escul, 
tura, dorados y tap icer ía , id . altares y adornos paf4 
iglesia. 3 
Se desea comprar una partida de 
4Q cabaliu» de montar y de tiro, fuertes y de altada 
regular que no pasen de 9 a ñ o s . Se admiten proposi, 
ciones por todo ó parlo de ellos, en el Consulado 
Franc ia , calle de la Sacr i s t ía de Binondo, de las ocho 
basta la« diez de \:\ m a ñ a n a . 
Se ha recibido en vista de ¡a espe-
d í c i o n de Cochinchina un nuevo sunido de buena chaiQ. 
paña , vinos franceses como burdeos, saulerne, ajenjo 
cognac da águi la y de uvas plateadas. 
Hay tambif-n latas de carne , pescado, sardinas, pss. 
teles etc. q u ? se v e n d e r á n en lotes p e q u e ñ o s á precios 
arres lavos .—Cal le de Anloague n ú m . 47. 
Arroz blanco y barato de Panga-
sinan al menudeo y por cavanes. E n la Isla del Komero 
jun io al antiguo.t iuarleí que fué del Hesguardo Militar. 
En la calle de Recoletos núm. 1, 
se venden muebles , m á c e l a s y libros de todos precioi 
y clases 
Palay bueno y barato por mayor 
y mennr &e despacha va la caijo Nuevn ruini 27 
Calle de S. Vicente nún. 2: por 
ausentarse el que suscribe, vende un carruage con 
pareja y dos pares da guarniciones en ciosjienios cin-
cuenia pesus. Antonio Martín Rubled" 3 
En la calle de Palacio núm. 33, hay 
d a venta una b e i i i n a e n 45u pesos. b 
de J . # . 31 olma. 
Papel superior para empapelar habitaciones, gabine-
tes é iglesias con ricos dorados y preciosos dibujos; 
marcos dorados de todas dimensiones a precios ín-
Qnáos. s 
Los que deseen obtener lastre de 
p í e d ' a O c n i i HII á Marlin I H c e fli C 0 
En catorce onzas cada carruage, 
se vende, una carretela de moda y ligera, y un- bueoi 
araña de la fábr ica de Gil Marti , con vuelta; calle 
s . Jacinto de Binondo n ú m . 6 donde está la ConíiterU 
G ^ d i u n a i 
Se vende un carruage nuevo recién 
c o n s l i u í d o , con su Uanquilo y sin uso en 300 ps. 
oro Los que quieriin verlo puedan dirigirse á la casa 
n ú m . 3. cahe de la Mural la , detrás del Colegio da saa 
Juan de L e i r a n . i 
Se venden cuatro bancas pedreras 
en 2 ú 0 ps. oro; eu el martillo de D. J . N . Mo iua 
d a r á n r a . o n . 2 
Se vende una partida de concha 
logia ó caracoles, muy hermosa y bien acondicionada 
en cajonciios para llevarlos á Europa , en un pii-iio 
sumamenie c ó m o d o : eu el mart í ' lo do D. J . N . Molina, 
darán razón 2 En la calle de S. Jacinto casa nú-
mero 8, se vende por mayor y menor ani->ado v cer-
veza superior como t a m b i é n prensas para cartas úl 
t imamenle recibidos. * 
En la calle de Cabildo núm. 55, 
hay de venta varios muebles para ajuar d<' casa ' 
Se venden dos casas de cal y 
canto con sus adherentes correspondientes, la una silusua 
en la caMe do Omboy y la olra en Sto. Cristo del pue' 
b'o de Binondo y de su ajus e podrán verse con Ooi 
Teodoro de S . Maleo quien dará ra /on. i 
Se vende una casa de tabla, pie-
dra y ñ ipa , cim un martillo de teja y algive, una cus-
dra de ocho caba'ios y una huerta grande, sita en !• 
calle Keal del pueblo de Sta. Ana eu precio cómodo-
Dará razón de ella el que suscribe que habita en I* 
misma Mariano C.risóstomo J o - é , ' 
Se vende una carretela con caba-
l íos y guarniciones en doscientos pesos, calle de Aud* 
n ú m . l ü . E n la misma casa, se venden varios muí-
bles . 1 
GRANDES EXISTENCIAS A REALIZAR. 
CALLE REAL DE MANILA ESQUINA A LA DE CABILDO. 
Blanco superior, desde 2 pesos 6 reales, 
á 3 pesos 4 reales, cavao. 
Corriente, desde 2 pesos hasta 2 con 4, 
cavao, 
lloras deiventa, desde las 6 de la mañana 
i hasia bs 6 de la larde. 
I Se dá con envase 6 saco. 
I Se •vende también por gantas de las d i -
ifcrenles calidades. 
DE TON DO. 
Para el domingo 10 del corriente, á W 
siele en ponto de la noche, so pondrá eI1 
escena la muy conocida é interesante tragedi* 
en 8 actos, titulada: 
MARGARITA DE BO'RGOÑA 
con los trujas correspondientes, precedida 
de oua brillante sintonía dirigida poi" ^ 
mismo Bibiano. Esta tragedia suplirá á 'a 
de Catalina Ilowar anunciada el d o m i ^ 
pasado, por no haber sido aprobada poi' e 
Sr. Censor del lea tro. . 
Dando fin con la linda pieza ATRA^ J 
bailes nacionales. 
P R E C I O S D E L A S L O C A L I D A D E S -
Palcos y láñelas. . . . 2 rs. 
Palco du seis asientos. 4 peso 4 t3> 
Entrada seneral.. . . 4 real. 
M A N I L A : 
Imprenta de Ramiros y Giraudier, Bditore 
respoatablei. 
